




































自然と環境（Natur und Umwelt)近現代史（Moderne Geschichte)
日本における幼年・青少年。近代までの幼青
年期の概念と経験（Japanische Geschichten
von Kindheit und Jugend. Konzeptionen und
Erfahrungen der frühen Lebenszeitalter bis






(Das gesellschaftspolitische Potential der
Medien in Japan)
メディア（Medien)
人間性の限界（Grenzen des Menschlichen)哲学と思想史（Philosophie und
Geistesgeschichte)
2009年以降の日本における政治的変遷
(Politischer Wandel in Japan seit 2009)
政治（Politik)
文学Ⅱ(LiteraturⅡ)




























日本大衆文化におけるジェンダー（Japanische Populärkultur und Gender)
日本における男女共同参画社会基本法と平等政策―1999年～2011年という期間への
批評眼（Das Partizipationsgesetz und die Gleichstellungspolitik in Japan. Eine
kritische Bilanz der Jahre 1999-2011)
日本研究のインフラストラクチャー施設としてのベルリン州立図書館（Die
Staatsbibliothek zu Berlin als Infrastruktureinrichtung für die japanbezogenen
Wissenschaften)
外国語としての日本語（Japanisch als Fremdsprache)
比較される日本資本主義（Der japanische Kapitalismus im Vergleich)
中間階層以外―新しい生活事実への質的・論弁的 照察（Jenseits der Mittelschicht
―Qualitative und diskursive Einblicke in neue Lebensrealitäten in Japan)
日本文学・映画における余暇と時間感覚（Muße und Zeitempfinden in Literatur
und Film Japans)
日本と東アジアにおける国民国家の生成（Die Herausbildung des Nationalstaates









































































































































(8) http: //www.uni-tuebingen. de/ fakultaeten/ philosophische-fakultaet/ fachbereiche/ aoi/
japanologie/mitarbeiter/wolfgang-fanderl.htm











(16) http: //www.phil-fak. uni-duesseldorf. de/modernes-japan/ personal/ prof- dr- annette-
schad-seifert/
(17) http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/de/personen/person/persdetail/kamm.html
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